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Hidup Mu ini sudah di atur dalam MegaServer 
Lauhil Mahfudz, tapi manusia mampu untuk 
mengubah nasibnya apabila ia mau berusaha. 
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mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubahnya”. Maka dari itu marilah 
kita atur hidup kita agar bisa menjadi makhluk 
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 Ayahanda dan ibunda, serta adik tersayang, atas kasih dan sayang serta 
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 Pembimbing saya Ibu Dr. Hj. Halimatus Sakdiah,M.Si dan Bapak 
Muhayat, M.IT terima kasih telah memberikan bimbingannya, 
mengarahkan saya dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan 
tugas akhir ini. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang telah kalian 
berikan selama ini, semoga ilmu-ilmu yang telah kalian berikan bisa 
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nantinya. 
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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
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semulia-mulia para Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw, 
keluarga, dan sahabat beliau sekalian. 
Alhamdulillah berkat limpahan taufiq, hidayah, dan inayah Allah, penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pembinaan Kesehatan Anak Asuh 
di Asrama Yatim Mizan Amanah Banjarmasin”, guna mencapai gelar Sarjana 
Sosial Islam, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antaasri Banjarmasin. 
Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat bantuan 
dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan dukungan, motivasi, dan sebagainya. 
Maka penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya terutama kepada: 
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui desain proposal skripsi ini 
dan memberikan izin surat riset untuk keperluan penelitian, serta menyetujui 
skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji 
Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunukasi IAIN Antasari Banjarmasin. 
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G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
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I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 
Contoh: نأرقلا يف ميركلا ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
J. Huruf Kapital 
 
Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD. 
 
Cont oh : ٌلْوُسَر َّلاِإ ٌد َّمَحُماَمَو d i t u l i s  Wa māM uha m ma du ni l lā ra sū l un . 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak 
dipergunakan. 
Contoh: 
بْيَِرق ٌْحَتفَو الله َن ِّم ٌرَْصن – Nasrumminallāhiwafathunqarīb 
 ُرَْمْلأا لله ًاعْيِمَج  – L i l l ā h i  a l - a m r u j a m ī ‘ a n 






 Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu 
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